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The ; result,s o-f the present st14dy indicate different 
:1 • sp_~~ific' pr_e ,f,ererr~es for ·stream hab{tat with respect t .o . 
·•" 
. . . ' 
• ! 
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coyer ass.ociai:.ion and water velocity. Rainbow trout of~ all 
.. - -~4.i .. as.e' . gr-oups tes.ted·_were most ott.en observed ' in open ma_in , ·'flow 
'.; . ' 
stati-ons ~t bdt-h Pit'i:~·os ~ Brook site:;(. :.:: Th~-~e prefej'ences . 'were: 
.',\ I , : • ', ' ' : • ' , . ' ' ' ' o • • , ; · ' 
• •, • ' ' j ' • ~ .· , • .' ·. : .~. : ' 
s.u~s tan t i _a ted : tn· allopa,; rtc : and'· s:ymp~ _t ric exp'e~{m~n ts at ·. th~ 
•• •• · • · • • • • ~ • ' • • • •• • ' .' · ... ~. , • .. .- ~- ... . •• • . ~ ..... •• • • ' • • · •• • : ' : •• •• I • · : 
Benthobs.ervat'ory '( 19~~ ) . • . · Broqk. c;ha~· ·wer.e··.·l?rimaril.y . . f.ound -in 
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ob t-a:i.n.e~: ~ur· ;·~g . :· ~-he. · B~~~-~o·b se~~~ t ~ ~Y . e·xp·e:r ~m~.~·.f·s -~h-ere. : ..~ ·~_oo~·· , 
. . ' <) . - .· . :. ' 
· char displ_a.yed a _ di~~inc0t .abili-t-y to ·.' do·Jlina·-te rai~bow trou.t 
in a . slow flow si~uat i op. 
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